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ia Diputación provincial.—Teléfono 1700 
wratt <> >• Dlpatactún pmüuM—Tel. 1916 
Viernes 26 de Abril de 1946 No se publica los domingos ni días festivo* 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1.50 pesetas. 
A d v e r t e n c i a f l U — 1 . ' Los seño r** Alcaldes y Secretarios muoicipales e s tán obligados a disooner que se ñie un e iomoUr de 
¡üa g^praro de ««st» BOLETÍN OFICIAL en e l sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación de l eiemoiar sigaiente. 
2.a Lo i Sseretarios uianicioales c u i d a r á n de coleccionar orden a d á m e n t e el BOLETÍN OFICIAL, para su e n c u a d e m a c i ó n annat. 
$.• Las inserciones regiamentarias en e l BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por e l Exento. Sr . Gobernador eivi» 
P r s c i o * * — S U S C R I P C I O N E S . — a ) Ayuntamientos . 100 pesetas anuales por dos e iemplare i de cada nnrnnro. v SO *>«••** 
asías por cadaejemplar m á s . Recargo de l 2S por 100 si no abonan ei tmoorte anual dentro del primer ?eme«rr». 
•j tintas vecinales, Jazgados nannteipales y organismos o dependencias oficiales, abobaran. 50 pesetas anua Íes ó 30 o»»** 
M f^aies. son,pago adelantado. . 
- ' H'eiitantea súseripciobet . 60 pesetas anuales. 35 peseta* semestrales ó 20 pesetas tr imestraies. con pago a d e l a n t a d ó . 
7DíCTOS- Y A N U N C I O S . — a ) ' jaxga(¿oa rnantcipales.'•>** peseta línea. 
L o * d e m á s . 1,50 pesetas l ínea. • ' ' 
i i i i i i í i i M irQnntía l 
l m \ m Nacional del Triío 
JEFATURA PROVINCIAL D E LEON 
Por el limo. Sr. Delegado Nacional 
del Servicio Nacional del Trigo, a 
propuesta de esta Jefatura, han sido 
fijados los siguientes precibs para 
as harinas de trigo y centeno, de 
|os cupos Abastos y Canje, que han 
de regir para el p r ó x i m o mes de 
Mayo , que a con t inuac ión se i n -
sertan: 
cUP0 A B A S T O S 
Harina de trigo, 179,09 ptas. Q m . 
«a rma de centeno, 175,09 i d . i d . 
^ P O C A N J E 
Harina de trigo, 109,77 ptas. Q m . 
"a"na de centeno, 103,26 i d . id . 
briíí08 Precios se entienden en fá-
05{ca J sin envase. 
Jefpe°n' 23 de A b r i l de 1946.-E1 
Jl^v inc ia l , R. Alvarez. 1468 
datura de O t a Públuas 
^ ta nrowBEiafle León 
Hab- A N U N C I O 
^fiaitiT/d86fectuado la recepc ión 
flót> del fi as obras de repara-
u ^ r r e t o i ^ 6 f.n kms. 10 al 12 de 
» a c o r d é e Sahagún a Ar r i óndas , 
\ a. 0 S ^ 6 ? cumplimiento de 
^Cerl0Dúhir de Agosto de 1910. 
) e r r f o u r — se crean 
rehacer alguna reclama 
Ción contra el contrat is tá D . Vic to r i -
noGarc ía , por d a ñ o s y perjuicios.deu-
dasde jornales y materiales, acciden-
tes del trabajo y d e m á s que de las 
obras se deriven, lo hagan en el Juz-
gado munic ipa l del t é r m i n o en 
que radican, que es el de Sahelices 
del Río, en un plazo de veinte días , 
debiendo el Alcalde de dicbio tér-
mino interesar de aquella autori-
dad la entrega de las reclamaciones 
presentadas que d e b e r á n remitir a la 
Jefatura de Obras Púb l i cas , en est^ 
capital, dentro del plazo de treinta 
días , a contar de la fecha de la i n -
serción de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL. 
León, 17 de A b r i l de 1946. -r E l 
Ingeniero Jefe, P ío Cela. 1409 
belegación Adminlsíratíva de Ense 
fianza Primarla de León 
Cumpliendo órdenes de la Supe-
r ior idad, por la presente se hace sa-
ber a todas Ins Autoridades del Es-
tado. Provinc ia y Munic ip io , que 
por Orden Ministerial de E d u c a c i ó n 
Nacional de 14 de Febrero ú l t imo , 
inserta en el Boletín Oficial del Esta 
<io n ú m . 56, correspondiente a l d ía 
25 de Febrero, se cambia de nombre 
a l a s Secciones Administrativas de 
E n s e ñ a n z a Pr imar ia , debiendo de 
dominarse en lo sucesivo y a partir 
de la fecha de la referida Orden, y 
ñor lo aue esta Oficina se refiere, D E -
L E G A C I O N A D M I N I S T R A T I V A D E 
ENSEÑANZA P R I M A R I A . 
L o que se hace públ ico para gene: 
r a l conocimiento de los Organismos 
anteriormente citados, así como tam-
bién de los Sres. Maestros y Maes-
tras de la1 provincia,, y del púb l i co 
en general, para que en lo sucesivo, 
toda aquella persona que se di r i ja a 
esta Dependencia, tenga en cuenta, 
que deberá hacerlo al SEÑOR D E -
L E G A D O A D M I N T S T A T I V O D E 
ENSEÑANZA P R I M A R I A , o bien 
D E L E G A C I O N A D M I N I S T R A T I V A 
D E ENSEÑANZA P R I M A R I A . 
^ León, 16 de A b r i l de 1946. - E l De-
legado, Cánd ido Alvarez. 1398 
AdmisiraiáBii maiiiüipal 
Ayuntamiento de 
León 
Hab iéndose aprobado por la Co-
mis ión Munic ipa l Permanente, en 
sesión de 10 del actual, el proyecto 
de alumbrado de la Glorieta de Guz-
m á n , Avda . de Palei icia y entron-
que con las l íneas del Paseo de los 
Condes de Sagasta, desde P á p a l a -
guinda y Puente de la Es tac ión , que-
da expuesto al públ ico , para recla-
maciones, por el plazo de diez días , 
a contar de la inserción del presente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, ha l l ándose dicho proyec-
to en la Secretar ía munic ipa l , para 
su examen por quienes lo estimen 
conveniente. 
León, 15 de A b r i l de 1946.-EI 
Alcalde accidental, A . Suárez . 1388 
o ,/ : • 
o o 
Aprobado por el Pleno de la Co-
mis ión Gestora Munic ipá l , en se-
sión de 15 de los comentes, una 
propuesta de suplementos de crédi -
to para reforzar distintas partidas 
2 
del Presupuesto ordinafio del co- el concierto habido entre ellos y este 
rriente ejercicio, y que se c u b r i r á n ; Ayuntamiento les fueron impuestas; 
con el exceso resultante en la l i q u i 
^dación del Presupuesto del ejercicio 
p r ó x i m o pasado, queda expuesto al 
púb l ico el oportuno expediente en 
la Secretar ía munic ipa l , a fin de 
que en el plazo de quince fiias; con-
tados a partir del siguiente al de la 
pub l i cac ión del presente en él BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia, pue-
da ser exfaminado y formularse con-
tra el mismo las reclamaciones que 
se estimen pertinentes, todo ello con-
•forme a lo dispuesto en el a r t ícu-
lo 236 del vigente Decreto de 25 de 
Enero.de 1946. 
León, 17 de A b r i l de 1946' . -El 
• Alca lde accidental, A . Suárez 1386 
Aprobada por el Pleno de la Co-
mis ión Gestora Munic ipa l la adap: 
tac ión de los Presupuestos y la mo-
dificación de l i s Ordenanzas de 
exacciones municipales conforme al 
Decreto de 25 de Enero de 1946, se 
advierte al públ ico que se hallan 
expuestas en la Secretaría munic i -
pal para su examen, a efectos de 
que se puedan formular las recla-
maciones que se estimen pertinentes 
durante el plazo de quince días . 
Documentos a que afectan las mo-
dificaciones: * 
E l índice de valoraciones del im-
puesto de Plus-val ía . 
L a Ordenanza de ocupac ión de la 
vía públ ica por puestos destinados a 
la l impieza de calzado. 
L a de arbitrios sobre pescados de 
lujo. 
L a tarifa sobre bebidas. , 
Y el traslado de la Ordenanza so-
bre inspección de pescados del ca-
pí tu lo 10 a\ 8.a del Presupuesto. 
León, 17 de A b r i l de 1940.^-Er 
A l c a M e accidental, A . Suárez'l i387 
Ayuntamiento de 
v /Vega de Válcarce 
. CpnfecciQjaados íos Padrones de 
los arbitrios establecidos por este 
Ayuntamienlo, para el actual ejerci-
cicio de 1946, sobre el consumo de 
toda clase de bebidas y de las car-
nés frescas y saladas'; el del Arbi t r io 
tradicional sobre jas rentas y rendi-
mientos de éstas, que tienen que sa-
tisfacer los. hacendados forasteros 
que posean propiedades en este tér-
mino municipal ; y el del Arbi t r io 
con fin no Fiscal sobre consumicio-
nes en cafés /bares , fondas, tabernas; 
restaurantes,hoteles y establecimien 
tos similares que tienen que satisfa 
bien entendido que pasado dicho 
plazo no les será admitida ninguna 
rec lamac ión que presenten fuera del 
mismo. 
Vega de Valcarcp, 15 de A b r i l de 
1946 . -E l Alcalde, S. Alvárez. 1385 
'Ayuntamiento de 
'Torenp ' 
Continuando la ausencia en igno-
rado paradero como m á s de diesz 
años del vecino que fué de Santa 
María del Si l , R a m ó n Diaz , padre 
del mozo Ge|so Díaz F e r n á n d e z , del 
reemplazo de 1943 y ^e interesa su^ 
presentac ión en esta Alcaldía a los 
efectos de expediente de continua-
ción de prórroga de primera clase 
que se instruye a favor de su citado 
hijo, se ruega a cuantas personas 
tengan noticias y conocimiento del 
expresado R a m ó n -Díaz, lo pongan 
con la m á x i m a urgencia, en cono-
cimiento de esta Alcald ía . 
L o que d.e conformidad con el pá-
rráfo i.0 del ar t ículo 259 del Regla-
mento vigente de Reclutamiento, se 
hace públ ico para los efectos en el 
mismo previstos. ' 
Toreno, 17 de A b r i l de 1 9 4 6 . - E l 
Alcalde, (ilegible) / 1383 
Ayuntamiento de 
P á r a m o del S i l 
E n cumplimiento de la Orden ^  
13 de Marzo de 1942, por el presem 
Ayuntamiento de 
Cármenes 
Por la Corporac ión Munic ipa l de 
m i Presidencia ea* sesión dé 13 de 
Abr i l , , fueron aprobadas definitiva-
mente las ordenanzas que .han de re-
gular todas las nuevas /exacciones 
que han de aplicarse al Presupuesto 
Ordinario de este Munic ip ip y aque 
lías que fueron aiodificadas,. 
Las Ordenanzas aprobadas son: 
1. a Impuesto sobre el sacrificio 
de Matanzas Domici l iar ias . 
2. a Sobre determinados concep-
tos del Impuesto de Consumos de 
Lujo , . 
3. a Del impuesto de cinco cénli-
rhos por litro sob ré vinos y sidras de 
todas clases cedido por, el Estado. 
4. a Impuesto sobre el producto 
Bruto de las Minas del térimino m u 
nic ipal . . 
5. a Ordenanza de la pa r t i c ipac ión 
del 10 por 100 de' la Cont r ibuc ión 
Rústica y Pecuaria. 
6. a Recargo municipal sobre la 
Cont r ibuc ión Industria y Comercio. 
7. a Arbitr io sobre Carnés frescas 
y saladas, pescados y mariscos finos. 
8. a Del Cupo de Compensac ión 
se requiere a todos los forasteros o 
sean d u e ñ o s de- fincas rústicas P 
clavadas en esté té rmino, para 0 ° 
eñ el plazo de ocho días a contar d6 
la inserción del presente en el Bói 
TIN OFICIAL de la provincia, señalen 
domic i l io o representante en la i0 
calidad, a todos los fines de la Con. 
t r ibuc ión Terri torial y en especial 
de citada Orden, bajo apercibimien-
to de considerarlos como de ignora-
do paradero y sustituirles la Junta 
Pericial en todas las actuaciones de-
rivadas de dicha Orden. 
P á r a m o del S i l , 16 de Abri l dp 
1946.—El Alcalde, S. Alonso. 
1389 
Ayuntamiento 'de 
Sahkgún 
Revisado por esté Ayuntamiento, 
én sesión exiraordinana del día 16 
dé los cocrientes, en cumplimiento 
de la Orden del Ministerio de Ha-
cienda de 14 de Marzo último, el 
presupuesto ordinario del corriente 
ejercicio que ha. venido rigiendo coa 
carác te r provisional, y acordó reali-
zar en el mismo vanas modificacio-
nes, se baila expuesto al púb'iicq por 
quince días hábi les , en la Secretaría^ 
municipal para oir reclamaciones, 
a los efectos de su aprobación, defi-
nitiva por la Superioridad. ' 
Sahagún , 20 de A b r i l de 1946.-El 
Alcalde, Ju l io Arroyo. 
o 
. #. o' o 
Este Ayuntamiento, en sesión del 
día 15 de los corrientes, acordó, mo-
dificar las siguientes ordenanzas fis-
cales, b^jo los mismos conceptos 
impositivos v tipos de gravamen que 
autoriza el Decreto de 25 de Enero 
de 1946: 
Arbi t r io sobre el consumo ae De-
bidas. . 
Iclem sobre el consumo de carnes, 
volatería y caza menor y pescados y 
mariscos finos. . 
Idem sobre c i rculac ión de vel.|. s 
pedos, bicicletas y coches y sfl 
para n iños . ue 
Lo que se hace públ ico Ppr5ai* 
durante el plazo de quince diaS¿ ^ 
dan presentarse en la ^ecretaí!;0Des 
este Ayuntamiento recU^ 1 ^ 
contra dicho acuerdo y ó1*^ 61 ¡egí-
respectivas«poi los, interesaMO 
timos; .ntfi—-H)l 
cer los d u e ñ o s de estos establecí- de los suprimidos repartos del M u 
mientos, quedan expuestos al públ i - qic ipio que . existían anter iórme'nte 
en la Secretaría municipal de este Durante quince díá^ pueden s co 
Ayuntamiento, por el plazo de quin 
Cé días , con el fin de que las per|o-
nas y entidades comprendidas en 
dichos padrones, puedan entablar 
las redainaciones que estimen perti- ' 
nenies contra lás cuotas que según 
ser 
examinpdos eslos djOGúhleptós y pre-
kentar las r ec lamac ionés que'estimen 
convenientes. 
Cármenes . ' a 13 de Afíril de 194(1— 
E l Alcalde, Germán F e r n á n d e z . 
S a h a g ú n , 20 de A b r i l de 
Alcalde, Jul io Arroyo. 
1946. 
— ... periV*1 
•Para que por .lá ,Janta^ ^ . ^ 0 , 
de los Ayuntamientos ,qu? . fecCioD 
pueda precederse a la cf n i o . ^ f 
del apénd ice al amillarami^ jlíent« 
ha de servir: de base al r e P f ^ j < ra de la con t r ibuc ión pñ 
dé Í947, se hace preciso 4 vi e 
to do* 
los contribuyentes del Munic ip io que 
sufrido a l te rac ión en su ri-hayan 
<jueza, presenten declaraciones de 
gjta y baja en la Secretar ía munic i -
durante un plazo, de quince pal, 
días, reintegradas con timbre ae.0,25 
ptas. y a c o m p a ñ a d a s del documento 
Kue acrédife haber satisfechÓ los 
Derechos Reales a la Hacienda, sin 
cuyo requisito no serán admitidas 
las que se presenten. 
Canalejas 1416 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que a con t inuac ión se relacionan, 
•el Presupuesto Munic ipa l .Ordinario 
para el corriente ejercicio de 1946, 
estará de manifiesto ai púbi icb en 
la Secretaría munic ipa l , por espa-
cio de quince días , en cuyo plazo 
\ durante los quince dias siguientes, 
podrán presenta se contra ei mismo 
las reclamacioríes que se' estimen 
convenientes, con ' arreglo.al artitíu-
lo 301 y siguientes del Estatuto M u 
nicipai. 
Turcia 1420 
Garucedo. . 1423 
L o que se hace púb l i co para gene-
ra conocimiento y d e m á s efectos 
que las leyes establecen. 
Palazuelo de Orbigo a 9 de A b r i l 
dé 1946.—El Presidente, Eugenio 
Mart ínez. 1420 
ñas, restaurantes, hoteles y estable-
cimientos similares; arbitrio del im-
puesto de consumos dev lujo de la 
Tarifa 5.a de la Cont r ibuc ión de 
Usos y Consutnus, recargo sobre la 
con t r ibuc ión industrial y de comer-
cio, derechos de Inspecc ión domici- j 
¡iaria de reses de cerda. Todas ellas | 
impuestas al m á x i m o autorizado por f Aprobado por las Juntas vecinales 
la ley. Quedando todas las demás i que al finái se relacionan, el presu-
exisientes en este Munic ip io como puesto ordinario para el a ñ o 1946, 
se halla de manifiesto al públ ico , 
i en et domic i l io del Presidente res-
i pe'ctivo, por espacio d é quince días, , 
en cuyo plazo y durante los ocho d ías 
siguientes, p o d r á n formularse las re-
clamaciones que se estimen perti-
nentes. 
venían rigiendo años anteriores. 
Vi í l amañán , a 20 de A b r i l de 1946. 
— E l Alcalde, Miguel Mart ínez. 
>; Formadas por los Ayun támién tos 
^ue siguen, las-Or'de na rizas de" exac-
ciones' para el corriente ejercicio 
de 1946, se halla a expuestas ai pú-
'blico en la Secretaría respectiva, 
pai^ a oír reclamaciones, por espacio 
• de quince oías. , 
Turcia - H20 
Cafucedo 1423 
- p , _ 
-Formado por los Ayuntamientos 
que á con t inuac ión se, relacionan, 
e íPadrón Munic ipa l de Habitantes 
correspondiente ai'"31 de Diciembre 
de. 1945, se hál la expuesto al publico 
Acordado por el Ayuntamiento 
de ini Presidencia la confección de 
un presupuesto extraordinario, para 
la adquis ic ión de instrunieritos para 
la Batida Munic ipa l de Música, y 
cúyus gastos serán satisfechos me-
dian-te una corta de chopos ya auto-
rizada, se encuentra expuesto al pú-
blico para oir reclamaciones duran-
te el plazo de quince días en la Se-
cretaría municipaK , 
V i í l a m a ñ á n a 20 de A b r i l de 1946. 
— E l Alcalde, Miguel Mart ínez. 
' • 1421 
Rio seco de Tatpia 
Turc ia . 
1415 
1420 
11 i1] t a 
en la Secretaría municipal , 
Plazo.de quince días háb i 
objeto de oír reclamaciones. 
Turciá . 
por 
es. 
1420 
Ag untamiento-de 
Vi í lamañán 
^Reformado el presupuesto munic i -
pal ordinario de este Ayuntamiento, 
para el ejercicio corriente dé 1946, 
ae CQnfortnidad con la iev (le j»ases 
y Decreto de 25 de Enero del a ñ o en 
ürso, en sesión extraordinaria del 
a «rjuice de- los coriienieKj se en-
t¿ojn ,a exPUtsto al púb l i co p^ara oír 
_3niaciones, dtirante el plazo de 
Mmnee uias, en Clpai. 
Junta vecinal de Jiménez de J a m m 
Por él vecino de éste pueblo don 
Sergio C é l a d a ' F r á n c o , se há solicita-
do, un trozo de terreno, sobrante de 
la vía públ ica , deciento véinte pie-
tros cuadrados,, a l sitio del Cristo, 
que l inda: al Este, Fél ix - Murciego; 
Sur y Puniente^Campo Comunal y 
Norte. Camino 
Dicho terreno es solicitado para 
edificar un cobertizo, para instalar 
U ' j Alanvique de destilación.': de 
aguardientes. ' 
Lo que se hace públ ico para oir 
reclamaciones en plazo de quince 
dí^s, anté ni i Presidencia, 
J iménez de Jamuz, a diez de A b r i l 
de 1946. — E l Presidente, Honorio de 
Blas . ' / , \ >V- - " / • 
1302 Núm. 200 —28,50 ptas. 
AfiBIEICii TERIllieRIAL OE-ÍAlUBflU|l 
Don Francisco Serra Andrés , Aboga-
do y Oficial de Sala de esta Exce-
ien t í s ima.Audienc iá Terri toriaL 
Certifico. —Que el tenor literal del 
encabezamiento y parte dispositiva 
| de lá sentencia dictada por esta Sala 
de lo C i v i l , en los autos de que se 
h a r á mér i to , es como sigue: 
Encahezamiento.—En , la c iudad 
de Val ladoi id a treinta de Marzo de 
m i l novecientos cuarenta y seis; en 
ios áu tos de interdicto procedeí i tes 
del Juzgado de primera ins iáncia de 
la Bañeza, seguidos por D. Froi lá t í 
Charro Fernandez, mayor de edad, 
viudo, lacrador y vecino de l^a A n t i -
gua, que tiasta su fallecimiento estu-
vo representauo por ei Procurador 
D. José María Stampa y Ferrer, s in 
que hayan comparecido después sus 
herederos, causahabientes o* perso-
nas con derecho a su herencia, a los 
que se hizó saber la existencia del 
procedimlento, y por lo que en cuan-
to a ios níisraos se han entendido 
las actuaciones con los; Estrados del 
Tribuhar, con D. Demetrio y D. Juan 
Rodríguez Villamandos7 mayores de 
eüád, casados, labradores y vecinos 
de L a Antigua, reoresentados por e l 
¡mismo 
la Secretar ía inuni-
durahte el mismo 
ico iSe encuentran exPuestasal pú-
'as sigméntes ordenanzas mu 
4^ca?nS: arl)itrio sobre el consumo 
^<íáaícS\rvoi^te.ría 'ycaza nieTíor y 
soh,A l i _y mariscos finos; arbitrio 
Uiosas ' ^ ^ m o de bebidas espiri 
vit«- arh^ arl:)itrio sobre el 
ró«t¿i» ' 10 Sobre ia c o n t r i b u c i ó n 
Consuniin; peciJarja; iarbitrio sobre 
"cienes en cafés, bares taber-
! Procurador D. Luis dé la Plaza Re 
, , r, , * j r\ u- I ció v defendidos por el Letrado don Junta necinal de Palazuelo de O r ^ o i Jp J Mada ^ * ^  áe 
L a Junta vecinal de mi presiden-1 sobre, recobrar la posesión de finca 
cia, en sesión celebrada el día saris (6) i rúst ica, cuyos autos penden ante esta 
Suptr ior idad, en virtud del recurso 
de apelación interpuesto por los de-
mandados, de ia sentencia que con 
fecha veintiocho de Junio de m i l 
novecientos cuarenta y cuatro, d ic tó 
el expresado Juzgado. 
Fallamos: Qiie revocahdo la sen-
tencia apelada, debemos absolvet- y 
absolvemos a tos demandados De-
adv'irtiendo que los infractores. í ierán i mét r io y Juan Rodríguez V í d a m a n -
sancionados con las multas que en dos, de la demanda de interdicto de 
referido acuerdo se hicieron constar, | recobrar, formulada por F ro i l án 
v baio las condiciones que en el Charro Fe rnández , e importemos á 
mismo se dicen, éste las costas de primera instancia^ 
de los corrientes, con asistencia de 
la mayor ía de los vecinos del pue-
blo, por unanimidad a c o r d ó el 
prohibir terminantemente, el cortar 
el agua para regar, la que ¿ o n d u c e 
el Reguero de Sonanes, por ser de 
suma necesidad parai el servicio del 
pueblo, tanto para beber los gana-
dos,'como para el caso de incendios; 
Asi por esta nuestra sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva se pub l i ca rá en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, pos 
la incomparecencia ante esta Supe-
rior idad de los herederos, causa-
habientes o personas que se crean 
con derecho a la herencia del de-
mandante y apelado D. F ro i l án Cha 
rro Fe rnández , lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.—Fíliberto 
Arrontes .—Mart ín N . Castellanos.— 
Antonio Cordova.—Rubricamos. 
Esta sentencia fué publicada en el 
día de- la fecha y notificada en el 
siguiente día a las partes y en los 
Estrados del T r ibuna l . 
Y para que tenga efecto lo acorda-
do y la presente certificación sea in -
sertada en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León , la expido y firmo 
en Val ladol id a cinco de Abr i l .de 
m i l novecientos cuarenta y seis. 
Francisco Serra Andrés , 
1368 N ú m . 198.-111,00 ptas. 
expresados 
Juzgado de primera instancia de 
San Sebast ián 
D Juan Antonio Blanco Magadán , 
nacido en Valencia de Alcán ta ra , el 
19 de Noviembre de 1911, hijo dé 
D , Constantino y D.a Amparo , y do 
mici l iado en S a n Sebast ián, ha 
acudido a este Juzgado cotí solici-
tud para la adic ión de los apellidos 
paterno y materno, de m a n é r a que 
Blanco y Magadán constituyan uno 
solo y ún ico . Y cumpliendo lo dis-
puesto *en el ar t ícu lo 71 del Regla-
mento para ejecución de la Ley 
del Registro C i v i l , se expide él pre-
sente que se oub l i ca rá en el Bole-
tín Oficial del EsUdo y en los Boleti-
nes Oficiales de la provinc ia de León 
y Guipúzcoa, a fin de que puedan 
presentar su oposición en este Juz-
gado cuantos se crean con derecho 
a ello, s eña l ando a tal objeto ei tér-
mino de tres meses a contar desde 
el d ía de la pub l i cac ión . 
San Sebast ián, veintiséis de Sep-
tiembre de m i l novecientos cuarenta 
y . cinco. —(Ilegible).—El Secretario 
jud ic i a l , Miguel Alvarez. 
1399 Núm- 201. -42,00 ptas. 
Juzgado municipal de León 
D o n Jesús Gil Sanz, Abogado, Se-
cretario del Juzgado munic ipa l de 
esta ciudad de León. 
Doy fe: Que en el ju ic io verbal de 
faltas celebrado en este Juzgado con 
el n ú m e r o 44 de 1946, por hurto, 
contra la denunciada P i l a r de la 
Visi tación V i l l a , se ha dictado sen-
tencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva es como sigue: 
«Sentencia . — E n la c iudad de 
León, a diecinueve de Febrero de 
m i l novecientos cuarenta y seis. E l 
Sr. D. Vicente Mart ínez Manga, Juez 
municipal sustituto de la misma, 
habiendo visto los autos de j u i c io 
- er-
zo a catorce de Marzo de mi l nove-
cientos cuarenta y seis. — E l Secreta-
rio jud ic ia l , Damián Pascual. 
' 1265 N ú m . 199.-51,00 ptas. 
verbal de faltas seguidos en este ron embargados en los 
Juzgado, ep-vi r tud de denuncia de autos. 
Brígida Montoya Redondo, de c in - , Y para que sirva de requeritnieatn 
cuenta años , de esta vecindad, con- en forma, a la ejecutada D.a Claudi 
tra P i l a r de la Visi tación V i l l a , ; García, se expide la presente para su 
de 16 años , soltera, de la propia ve- inserción en el BOLETÍN OFICIAL (U 
ciudad, por hurto. la provincia, en Viltafranca del Bieiv 
Fal lo : Que debo condenar y con-
deno a la denunciada P i l a r de lá 
Visi tación V i l l a , como autora sin 
circunstancias modificativas de una 
falta de hurto, a la pena de diez 
días de arresto menor, indemniza-
ción a la parte perjudicada de cien-
to sesenta y siete pesetas y costas. 
Así por esta mi sentencia, defini-
tivamente juzgando en primera ins-
tancia, lo pronuncio, mando y fir-
mo .— Vicente M . Manga. — Rubr i -
cado.» 
F u é publicada en el día de su fecha, 
Y para que sirva de notif icación a 
la condenada P i la r d é l a Visitación 
V i l l a , que se hal la en ignrado para-
dero, expido y firmo él presente con 
el visto bueno del Sr, Juez, que sello 
con el del Juzgado eñ León , a diez 
de A b r i l de m i l novecientos cuaren-
ta y seis.—Jesús G i l . - V , 0 B,0: E l Juez 
munic ipa l sustituto, Vicente Martí-
nez Manga. 1407 
Cédula de notificación 
Por el presente, se cita y hace sa-
ber a R a m ó n Alfageme Pérez, de 30 
a ñ o s de edad, hijo de Lorenzo y 
Francisca, soltero, natural de Var-
d e m a r b á n (Zamora), vendedor am-
bulante, que tuv^ su residencia en 
esta capital y hoy en ignorado para-
dero, que debe efectuar su presenta-
ción con toda urgencia en esta Fis -
cal ía , con el fin de comunicarle la 
resolución del expediente instruido 
contra el mismo, con el n ú m e -
ro 11453 013035. 
León, 17 de A b r i l de 1946.—El 
Fisca l Prov inc ia l de Tasas. 1408 
Requisitoria 
F e r n á n d e z Gómez, Urbano, hijo 
de Sebas t ián y d é Francisca, natu-
ral de Navas de Santallana (Falen-
cia, avecindado en Olleros de Sa-
bero (León), estado soltero, de vein-
tinueve a ñ o s de edad, estatura un 
metro seisciemos sesenta y siete mi-
l ímetros, pelo tubio, cejas al pelo,, 
ojos azules, nariz chata, barba ce-^  
rrada, boca regular, color sano, fren-
te despejada, procesado por el delita 
de deserción, comparece rá en el tér-
mino de treinta días ante D. Jesús 
Gallardo Barrios, Capi tán Jaez Ins-
tructor de la Agrupac ión de Batallo-
nes Discipi inarios de Soldados Tra-
bajadores Penados de Marruecos, 
en Ceuta, bajo apercibimiento que,, 
de no eíectuar lp , será declarado re-
delde. 
Ceuta, U de A b r i l de 1946.-EI" 
Capitán Jaez Instructor, Jesús Ga-
llardo Barrios. 1412: 
Cédula de requerimieeto 
E n las diligencias de ejecución de 
sentencia dp la dictada en los autos 
del ju ic io declarativo de menor 
cuan t í a , seguidos en este Juzgado 
por D . Pío Guerrero García , mayor 
de edad, labrador y vecino de Otero, 
contra D.a Claudia García , interve-
nida de su esposo D. Salvador Par-
domo, en ignorado paradero, y si 
hubiese fallecido l a D.a Claudia , 
contra sus herederos, sucesores o 
causahabientes de la misma, que 
igualmente son désconocidos , sobre 
ree lamac ión de rail quinientas pese-
tas e intereses, se dic tó providencia 
con esta fecha, por el Sr. Juez de 
primera instancia de este partido 
D. Bernardo-Francisco Castro Pérez, 
mandando requerir a la demandada Hado 
D." Claudia García, para que dentro \ ^ 7 
de seis días , presente en la Secreta-
ría de este Juzgado, les t í tulos de • T^ 'n nroVÍDc 
propiedad de los bienes que le fue- Imp. de la Dipu tac ión ^ 
ANUNCIO P A R T I C U L A R : 
Sindicato Se Riegos de la Comanidad 
de Regantes de M a Marta del Rio 
Para cumpHmiento de los artícu-
los 44 y 45 de nuestras Ordenanzas, 
se convoca a Junta general ordina-
ria, a todos los par t íc ipes en eí apro-
vechamiento de aguas de esta Comu-
nidad para el d ía 2 de Junio próxi-
mo, a las quince horas en casa deh 
Depositario de lá Comunidad: 
L a sesión se ocupa rá : , 
1. ° De todo cuanto determina ei 
a r t ícu lo 53 de las citadas Orde-
nanzas, r 
2. ° De la defensa de los derechos 
e intereses de la Comunidad, 
3. ° Ruegos y preguntas. - va 
De no asistir la mayor ía aí)S0'" 
de la totalidad de sus votos, se su ^  
p e n d e r á y se ce lebrará en seg ^ 
convocatoria para el día i¿ UC1 
mo mes, hora y local . /.nnvo-
Se advierte que en segunda c" doS. catoria, seráp vál idos los^ ^ ^ ¿ m e -
tomados, culquier^ que sea 
ro de par t íc ipes presente^ 
Santa María del Río a 20 cíe 
Abril 
Teófilo Ca-
de 1946.-El Presidente, 
Núm. 191.-43,50^ 
